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Feierlicher Einzug der Ritter 
des Johanniter Ordens 
Kristy Eagan, trumpet 
Patrick Corvington, trumpet 
Alexander Fioto, trumpet 
Ryan Darke, trumpet 
Roberto Lares, trumpet 
Tyler Holt, horn 
Katharine Caliendo, horn 
Travis Sheaffer, trombone 
Kurt Ferguson, trombone 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
arr. Brian Buerkle 
Joshua Becker, bass trombone 
Austin Howle, tuba 
Robert Garza, timpani 
Christian Slagle, percussion 
Praise the Lord with 
Drums and Cymbals 
Sigfrid Karg-Elert 
(1877-1933) 
arr. John Kuzma 
Patrick Corvington, piccolo trumpet 
Alexander Fioto, trumpet 
Ryan Darke, trumpet 
Kristy Eagan, trumpet 
Roberto Lares, trumpet 
Tyler Holt, horn 
Katharine Caliendo, horn 
Kurt Ferguson, trombone 
Travis Sheaffer, trombone 
Joshua Becker, bass trombone 
Michael Woods, tuba 
Austin Howle, tuba 
Robert Garza, timpani 
Christian Slagle, percussion 
r 
Canzon noni toni Giovanni Gabrieli 
(1557-1612) 
edited by Robert King 
Kristy Eagan, trumpet 
Roberto Lares, trumpet 
Katharine Caliendo, horn 
Samuel Jackson, trombone 
Confitemini Domino Carlyle Sharpe 
(b. 1965) 
Sonata 
Roberto Lares, trumpet 
Kristy Eagan, trumpet 
Katharine Caliendo, horn 
Samuel Jackson, trombone 
Michael Woods, tuba 
Benjamin Zilber, trombone 
Travis Sheaffer, trombone 
Kurt Ferguson, trombone 
Joshua Becker, trombone 
Grand Choeur Dialogue 
Ryan Darke, trumpet 
Patrick Corvington, trumpet 
Nicholas Wolny, horn 
Travis Sheaffer, trombone 
Michael Woods, tuba 
Giovanni Gabrieli 
(1557-1612) 
arr. Tezek/ Stamm 
Eugene Gigout 
(1844-1925) 








Alexander Fioto, trumpet 
Kristy Eagan, trumpet 
Nicholas Wolny, horn 
Kurt Ferguson, trombone 
Austin Howle, tuba 
Daniel Pinkham 
(1923-2006) 
from Symphony No. 5 
Charles-Marie Widor 
(1844-1937) 
arr. Sterling Procter 
Patrick Corvington, trumpet 
Ryan Darke, trumpet 
Kristy Eagan, trumpet 
Alexander Fioto, trumpet 
Nicholas Hartman, horn 
Nicholas Wolny, horn 
Travis Sheaffer, trombone 
Benjamin Zilber, trombone 
Austin Howle, tuba 
Michael Woods, tuba 
Robert Garza, timpani 
Shepherd School Brass Faculty 
Marie Speziale, Professor of Trumpet and Chair of Brass 
William VerMeulen, Professor of Horn 
David Waters, Associate Professor of Trombone 
David Kirk, Associate Professor of Tuba 
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